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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini InsyaAllah 
tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya 
juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali diacu dalam naskah dan disebutkan 
dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka InsyaAllah akan bertanggungjawab 
sepenuhnya. 
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“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan  
sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Allah – lah 
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 “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat 
kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka adzab-Ku sangat 
pedih” 
(Q.S. Ibrahim: 7) 
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ABSTRAK 
Dadih merupakan makanan tradisional masyarakat Sumatera Barat yang terbuat 
dari fermentasi susu kerbau. Susu kerbau dimasukkan ke dalam sepotong ruas 
bambu segar dan ditutup dengan daun pisang. Selanjutnya didiamkan atau 
difermentasi secara alami dalam suhu ruang selama satu sampai dua hari sampai 
terbentuknya gumpalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penambahan ekstrak jeruk manis dan jambu biji pada keju tradisional dadih 
terhadap kadar protein, asam total, organoleptik dan daya terima masyarakat. 
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biologi dan Laboratorium Kimia 
Universitas Muhammaditah Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 1 faktor dengan 
5 taraf perlakuan, yaitu tanpa penambahan ekstrak (kontrol), 16 ml dan 24 ml 
ekstrak jeruk manis dan jambu biji untuk setiap 200 ml susu sapi. Hasil penelitian 
menunjukkan kadar protein dadih teringgi pada J4 (200 ml susu sapi dan 24 ml 
ekstrak jambu biji) yaitu 16,16 g dan kadar protein terendah pada kontrol yaitu 
7,05 g.  Hasil penelitian menunjukkan kadar asam total dadih tertinggi pada J2 
(200 ml susu sapi dan ekstrak jeruk manis 24 ml) yaitu 9,97% dan kadar asam total 
terendah pada J3 (200 ml susu sapi dan 16 ml ekstrak jambu biji) yaitu 4,04%. 
Hasil uji organoleptik dan daya terima masyarakat menunjukkan semua jenis keju 
tradisional dadih relatif dapat diterima atau disukai oleh panelis karena warna 
dadih yang menarik yaitu kuning dan pink, rasa asam dan aroma harum. 
Penambahan ekstrak jeruk manis dan jambu biji pada keju tradisional dadih 
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